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México es el país centroamericano con mayor número de
grupos indígenas. Entre la población indígena se conocen
actualmente hasta 56 lenguas diferentes y hábitats, tradicio-
nes y ritos muy diversos. 
Según el “Conteo de población y vivienda de 1995”, el
9% de la población total del país habla alguna de las lenguas
indígenas repartidas por todo el territorio mexicano. Según
las fuentes y los criterios que se consulten, se habla de una
población indígena de entre 5 y 15 millones. 
Las poblaciones indígenas se sitúan mayoritariamente en
el sudeste del país: los estados de Chiapas, Oaxaca, Quinta-
na Roo y Yucatán son los que tienen una mayor concentra-
ción indígena (ver Mapa 1).
La convivencia con la cultura española ha provocado un
cambio en las costumbres y en las culturas de los pueblos
indígenas: 
• Salvo alguna excepción, las comunidades indígenas han
adoptado como religión una mezcla entre sus creencias
tradicionales y la religión católica cristiana. 
• El español es su lengua propia. La mayoría de indígenas
son actualmente bilingües, aunque un porcentaje no
muy elevado de la población indígena es monolingüe
en su propia lengua.
• Varias organizaciones han denunciado la pérdida de los
territorios y tierras indígenas y la destrucción de su
entorno, sin el cual no pueden existir.
El Banco Mundial ha publicado un estudio donde se encuen-
tran las siguientes constataciones sobre la situación socioeconó-
mica de la mayoría de la población indígena en México:
Marginación
El 84% de la población indígena de México vivía en 1985
en municipios y regiones con un índice muy elevado de mar-
ginación, y las personas que vivían en estas zonas tenían la
peor situación social.
Pobreza
Existe una relación directa entre la densidad de población
indígena y la situación socioeconómica, especialmente en los
municipios rurales. 
Servicios
El agua corriente, la electricidad y el teléfono son más
comunes en las zonas con un porcentaje menor de indígenas.
Actividades económicas
El Instituto Nacional Indigenista (INI) -dependiente del
Gobierno federal de México- señala que el 70% de los indí-
genas basan su sustento en actividades económicas primarias
y de subsistencia.
Alfabetización
El analfabetismo se incrementa a medida que aumenta el
porcentaje indígena de los municipios. 
Educación
Los años de escolaridad media son un 91% superiores en
los municipios menos indígenas.
TABLA 1
En la tabla de abajo se representa la población hablante de
las lenguas indígenas más numerosas de México. Debido a la
gran diversidad de culturas y lenguas, hemos optado por repre-
sentar aquellas comunidades de mayor población (a partir de
los 15.000 individuos, aproximadamente). Así pues, cabe tener
en cuenta la existencia de decenas de comunidades indígenas
cuya población es más reducida, e incluso está en vías de extin-
ción, como los lacandones (en 1995 se hablaba de tan sólo 82
personas pertenecientes a dicha comunidad).
La columna central de la tabla incluye el significado del
nombre común de los grupos indígenas. 
Nombre común Significado Nº hablantes de la 
lengua de la comunidad
Amuzgos Pueblos de hilados 39.677
Chatinos Trabajo de las palabras 42.016
Chinantecos Gente de palabra antigua 143.847
Choles Hombre o milpero 
(cultivador de maíz) 174.426
Chontales 
de Oaxaca Habitantes de las montañas 8.743
Chontales 
de Tabasco El pueblo de habla yoko 45.406
Huastecos Los que viven en el campo 156.557
Huaves Verdaderos nosotros 14.489
Huicholes La gente 34.919
Kanjobales - 17.404
Mayas (Nombre del territorio) 944.090
Mayos La gente de la ribera 49.441
Mazahuas Donde hay venado 160.913
Mazatecos Gente de costumbres 215.043
Mixes La gente 119.363
Mixtecos Pueblo de la lluvia 481.856
Nahuas Campesino 1.623.993
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Otomíes Hablantes de otomí 358.382
Tarascos 
o Purépechas Gente o persona 129.275
Tarahumaras Corredores a pie 77.246
Tepehuanes Gente 28.110
Tlapanecos El que está pintado 92.754
Tojolabales Hombres legítimos 46.687
Totonacas Hombre de tierra caliente 214.192
Tzeltales Hombres trabajadores 369.940
Tzotziles Hombres verdaderos 325.916
Zapotecos Gente de las nubes 497.746
Zoques Gente de idioma 55.543
Fuentes de la tabla: “Conteo de población y vivienda de 1995” 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de México: www.sede-
sol.gob.mx/perfiles/nacional/index.html
FUENTES: 
“Pobles Indígenes d’Amèrica”: Barcelona, DCIDOB, 76, setembre 2000. 
Psacharopoulus, G i Patrinos, H. (1998) Las Poblaciones indígenas y la
pobreza en América Latina. Washington: Banco Mundial.
Enciclopedia Británica on-line: www.britannica.com
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de México:
www.sedesol.gob.mx/perfiles/nacional/index.html
SIL (Summer Institute of Linguistics) International:
www.sil.org/americas/mexico/lenguas.htm
The World Factbook 2000-CIA:
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html
MAPA DE DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS INDÍGENAS
Fuentes del mapa: 
Summer Institute of Linguistics: www.sil.org
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